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RICE UNIVERSITY 
Samuel Jones, Dean 
THE SHEPHERD SINFONIA 
Paul Ellison, conductor 
Monday, April9, 1979 
8:00 p.m. in Hamman Hall 
PROGRAM 
Paul DUKAS Fanfare to "La Peri" 
Wolfgang Amadeus MOZART "Nlm mi dir" from Don Giovanni 





•Comers of the Night 
Violi11 Concerto ND. 2'ojn G Minor, Op. 63 
Allegro moderato 
Stroen McMillan, v iolin 
Intermission 








~ Mi>rtha Marks 
Katheiine Brooks 
Victoria Williamson 
· Seeoild Violin 
Mimi Mitchell 





















Nancv Mar~lr .:.:_ 
Marcia RJ~~;tt: Clarinet 
Donna lteant 
C£llo- RimdaU G.rifftn 










Beruard Ph ill ips 
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